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Vengo en disponer que el Genel-al de brigada D. Juan
Pereyra Moránte, cese en el mando de la primera brigada
de la quinta diVisión, por haber sido elegido Diputado' á
Cortes.
Dado en Palacio á o'cho de tebrero cie mii..rioveci~ntos
doce.
'":t':\:j, :I! l': ,; ::."¡
V~go' e~ nombrar Comandant~ general de los Sonia~
tenes de Cataluña. al GeneraJ de brigada D. Enrique Car-
los G6mez.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil novecientos
doce. ' .
hl. .. .1 ' ':' " , 'T'" '~nmNSa ';.'J*"'
EtmtliatrQ da la Guerra, '0$...1 :." ' ',-~ ~ ~ j . ~
.~ A9Y"§IJN L~~ ,.,!~ :'~:" .. ' " ·f .li.~ ¡lt¡ 11 :l\'
Vengo en nombrar Gene~al de la primera brigada d~
la quinta divisi6n, al General de brigada D. José.Perol· y
Burgos, actual Secrétario de lá Direcci6~ general cÍe Ca-
rabineros.
Dado en PalaCio ~ ocho de febrero de mil nqvecientos
doce.
':,=~ ."::'. JI".' ,uJ :¡ .~N.St): . :
. El MinIstro de la. Guerra.,
AOVSTI~ LU:Qu:e ',1,: .. . :).
Li;' [,U ti ¡ ·¡lftl ,~, ,,;',J'? l! ~ !l~!~':lf;"" ~i'W,'lf~ :r'::¡¡;, :')
Vengo en nombr~ Secretario de l~ Direcci6n gen~:ral
de Carabineros, al Gerieialde brigada' D. Adolfo García
y Villanueva, actuál 'Comandani:e,gel'leral-<:le los Somate-
nes de Cataluña. .
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil novecientos
doce.
f !, •.,' ,. " .,
IdlJtemtarfll
~ .... "~COMeENSAS ,'+t :";'~:""1
. Excin~. ~r;;.; E.1 Re:r (~, p. ,k.~, dé cQriformida,d con
e,1 triforme emjJ:tdq pQ1' esa ItlISpeCC;16n genl'ral. que á con-
,tinuaci6ti se inserta, y por t~oluci6nde 31 de enero últi-
mo, ha tenido á, blen conceder al comáridante de Estado
Mayor D. ~ndqu~G.oniál~z Jurado y .capitán del mismo
cuerpo D. ~u~l Gpdéd LJopis, por los importantes ser-
vicios que han prestado redactando como ponente$ en la
Junta del Estado Mayor Central el arti~Ia~o del proyecto
de ley de récl~tamré.nto y. reenipláiodcl ,~jército, la crUz
dé 2~a y 1: c1lÍ$e, respecHv~ente, de1.Mérito Milit&!' con
distintivo blanco,. pensionada con el diez por ciento del
sueldo dé SJ1S. atttiáles eÓlpleos hastá su ascenso á gener~
6 retiro, .C0tn.Q cQ1'Ílpr,Emdf~osén las disposiciones que en
el referido, infqrme Se mencion~n. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demá,s ef~:C~iI .. ·, Dias,guarde á V. E. machos años.. Ma:'
drid 7 de febrero de J91Z.
i. i. i i . i ; . ¡ ~ ¡ 1" ~'UQUJ:,'. : ", ¡
Señor ÍnspectorgenéraI de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
Señor Interventor general de Guerra..
, . :-':< ' Inror.ni:í1,¡ que, $f!.. tita '. ~~: ' ;;. ~,1l'1
Hay un membrete que dicé dnspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar).-Excm.o. Señor:
De re:iJ. orden fecha 28 de noviembre último, se remitió á informe
de esta Inspección' ,Keneralla propuesta.de recompensa á favo:r
del comandante de Estadó ~ayorD. Ennque Go~z@.ez Jurado y
el capitán del mismo cuerpo~p. Manuel Goete'd' y Llopis, 'por ha-
ber redactado la ponéncia. referente, aidesarrollo d,e lil~ bases del
proyecto de tey dereCIutamiento y .reemplazo del Ejéréito. El Ge:-
neral Jefe del Estad-o Mayor Central, al cursar á V. E. en 29 de
noviembre de 19II el proyecto de ley. <1esarroUando las bases
de 29 de junio anterior, se expresp' en estos términos: ~Me per-
mito Uam.ar la átención 'dc.Y..,E¡'de un modo 'especiaUsimp, acer~
ca del comandante de Estado l\Iáyor D. Enrique González:Jurado
y del capitán D. Manuel Goded Llopis, á quienes consideFo
acreédores á la más alta recOl.:npel1sa. Encargadol¡' de redactar la
ponencia, dieron cima á su labor, presentando el p,royecto aludido
en plazo brevisimo, sin que la. asombrosa actividad que para éste
desplegaron afectase á la perfección del trabajo, eIcual revela un
estudio detenido de la cuestión 'i viene á confirmar 'y robustecer
el brillante, concepto que tanto ámí como á los generales que me
1?rece.d~erojJ.~n.la le!atur~ deest~. C~nt~()_n9!l·ha~....mereqip.q por
su pnvl1egiada mtehgencla y su 11tbonosldád Il'iCeS'á1rte,' cuafidades
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El Ministro de lá Guerra, '
AausTIl( J,;UQUlll
s·m eH ., ; t r
ofebrero t912
, i *
O. O. d61lü 3t
..-
lnform:;e. que, se: "Cita <,' ., '\'1
Hay un membrete que dice: <Inspección general de los Esta.
blecimientos de Instrucción é Industria militar.•-Excmo. Señor.:
De real orden fecha 10 del mes de octubre último, se remitió á
informe de esta Inspección general una instaocia solicitando re-
compe!lsa, promovida por el teniente coronel de Caballería. don
Francisco de Francisco y Díaz, como autor de la obra titulada
«Análisis comparados de estudios técnicos, Enseñanza técnico-
militar, y Técnica de Caballería», acompañándose un escrito del
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, una copia
del informe emitido por el jefe á quien dicha autoridad nombró
cumpliendo los preceptos reglamentarios, y otra de las hojas de
servicios y hechos del interesado.
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
escrito, yen el informe marginal de la instancia, dice que se halla
en un todo conforme con el emitido por el citado jefe. ,
Este jefe manifiesta que: «La menCionada obra es dldáctica,
siendo transcendentales lelS asuntos tratados en aquella, para la
profesión militar, puesto que se aportan á dicha obra muchos an-
tecedentes para demostrar las prá.cticas seguidas par otras nacio-
nes de Europa y América, considerándose aquellas prácticas bajo
el punto de vista técnico é hist6rico»; agrega que «el teniente co-
ronel de Francisco emplea sólidos y abundantes argnmentos en
el laborioso y extenso trabajo presentado, concretando en mate-
ria de enseñanza, los diferentes conceptos de la técnica superior,
y dentro·de esta técnica todos los aspectos relacionados con la
técnica militar.• El trabajo que se examina qomprende un proe-
mio y quince capítulos, contenidos en cinco libros y en 679 cuar-
tillas manuscritas, encuadel:nadas en un sólo volumen. En el proe-
mio hácese una síntesis del contenido de la obra, en la cual trata
luego el autor de los Estudios técnicos en general; del estado
progresivo de la enseñanza y de la educación esc~lar; del origen
de los estudios técnicos, señalando las fases sucesivas de su des-
arrollo en las conquistas de la ciencia para fomentar á su sombra
la técnica militar; los progresos de la técnica superior en los más
notables centros docentes de Europa, afirmando y definiendo,
por último, el concepto de la enseñanza superior en las tres ra-
mas más poderosas de nuestro tiempo, la industrial, la mercantil
y la militar. Este resumen permite formar idea del mérito del
libro, en el que el autor presenta con modestia suma, una labor
verdaderamente notable, tanto por la preparaci6n, que supone
muy vastos conoCimientos en las materias tratadas, cuanto por el
acopio abundante de datos en que ha de basarse el estudio com-
parativo que desarrolla, siendo digna de elogios la investigación
que ha seguido. Tal es, en síntesis, el espíritu: que .80bresale: .en
este libro, donde se señala como medio de prosperIdad posltIva
la enseñanza técnica que desarrolla la industria, fomenta la fun-
ción mercantil y prepara con eficacia la acci6n militar. Cuenta
este jefe, con abonos, más de treinta y seis años de servicios;
está muy bien conceptuado, y como circunstanCias de méritos
particulares deben citarse, principalmenté, las de ser doctor en
ciencialil, doctor en Derecho y profesor mercantil, según aparece
en su hoja de servicios, en la que también consta habérsele dado
las gracias de real orden en 1885 por el resultado obtenido en las
conferencias de oficiales á que asistió, yen 1891, por la obra titu-
lada «Nueva Castilla>, dedicada por su autor á la educación de
S. M. el Rey. En agosto de 1900 le fué premiado en certamen
público, convocado por la real Sociedad de Amigos del País de
Almería, su obra titulada «Organización de buques de combate,
su radio de acción y artillado», yen. fe.brero de I?02 le fué tan;-
bién premiado por la Junta de arbItrIOS de Melilla su memona
sobre «Estudio estratégico y militar del Rif" .comprendidos en
dichos estudios el de la península del Cabo Tres-Forcas, puerto
militar de Melilla, fortificaciones de campaña exterior y organiza-
ción militar de kabilas. En 1901 le fueron concedidos los honores
de jefe superior de Admihistración civil. Posee dos cruces de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, una de
ellas pensionada, por la obra titulada -Defensas de costas> y «Es-
tudios militares,; la de la misma clase y distintivo del Mérito Na-
val, pensionada! por la obra «Estrategia y derecho marítimo'; la
~.!. L~'U!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar é Interventor general de
Guerra.
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
bla'nco, pensionada con el miez pór ciento del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato! co~o
comprendido en las disposicioness que en el referldo m-
forme se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 7 de febrero de 1912.
Excmo. Sr.:, El R~y (q. D.g.), de conformidad con
el informe eniltido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuaci6n se inserta, y por resoluci6n de 31 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Ca-'
bal1erÍli D. 'Francisco de Francisco y Díaz, autor de la .
obra titulada .Análisis q9mpar.adO$ de estudios ·técnicos;
Enseñanza técnico-militar y Técnica de CabalIe~a)1 la
lita~es, demue~t~anuna excepcional aptitud para las más árduas
y dIfíctles comISIones de HU carrera. De tal modo-añade-se han
puesto de relieve estas extraordinarias, condiciones durante el
transcurso de las sesiones, que la Junta-agregada al Estado Ma.
yor ~entralpa~a.e! estudio y discusión del proyecto,-por acuerdo
u~ánIl.ne, por lnIclativa de los representantes de los diversos mi.
nIsterIOS, acor1ó se consignara en el acta de la última sesión, como
así se efect':t6, el explícito reconocimiento y' el alto aprecio de los
mérit?s referidos, y el vehemente deseo de· todos los vocales de.
que d~chosméritos y servicios recibiesen un señaladísiroo premio,
como me complazco encarecidamente' en proponer á V. E.:t D,el
eXamen qe ~a docltmentaciÓll pérsonal de.' los interesados se des-
prende: Que el ,~omadante González Jurado lleva veintinueve
años de efectivos servicios, ha desempeñado varias é importantes
comisiones en campaña, otras de carácter científico y de (;;arácter
reserVado en el extranjero. Por su distinguido comportamiento
en lo~ hechos de armas á que asisti6, se le concedieron las cruces
de p::rmera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, sencilla y
pensIonada, la cruz de primera clase de María Cristina y la meda-
lla de Cuba; también posee las cruces de primera y segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, esta última pensionada,
la cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, las medallas de
Alfonso XIII y conmemorativas de los Centenarios de los Sitios
de Zaragoza, Puel}te Samp~Q y~rona, y, por último, es caballe-
ro de la Orden de la Legi6n de Honor y de.la de San Benito de
AVÍs. Por real orden de 1901, emanada del Ministerio de Estado,
se le: manifestó el agrado con que S. M~ ha. v~s!o ~u~\.tr.~)Jajos c~lU
motivo del envíodepe1"8onáiymateriar par<tlaConuslón regia de
España en el Mrica Occidental; por otra del de Guerra, se le die-
ron las gracias por haber ~olaboradoen la movilización de las teo-
pas que se enviaron á MelIDll con' üÓasióh de la 'Campaña de 1909, y
:por otra emanada del mismo Ministerio, en 1910,se le otorgó la mis-
ma gracia por el extraordinario celo, laboriosidad y acierto demos-
trados en el desarrollo de varios tra1;>ajos sobre organizaci6n, movi-
lización y reclutamiento. Está muy'bien conceptuado y es también
de nQtar, que enJa revista general de inspección pasada al Ejérci-
to en 1907 por el Excmo. Señor Teniente General D. Vicente de
Martítegui, y. para la que.el comandante González Jurado fué nom-
.brado secretario, dicho General hizo constar, y así figura en la hoja
de servicios, ela inteligencia, instrucción, actividad, juicio pronto
y percepción reflexiva, galanura y clarid¡td en la exposkión de las
ideas y que es un jefe cuyas condiciones son muy estimables y
tiene granporvenin. El capitán Goded Llopis lleva diez y seis
años de servicios, ha desempei¡'íado varias comisiones en España,
asistió á las maniobras generales de Suiza en 1910, y á continua-
ción pasó á Italia para estudiar la ley de reclutamiento. Está en
posesión de las medallas de Alfonso XIII y Centenario de los
Sitios de Zaragoza y batalla de Puente Sampayo. Asimismo lo está
de la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada, por servicios extraordinarios prestados en el Es-
tado Mayor Central, y en· 1909 Y 1910 se le dieron las gracias de
real orden por su colaboración en la movilización de las tropas
con destino al ejército de Melilla, y por el celo, laboriosidad y
acierto demostrados en el desarrollo de varios trabajos sobre or-
ganización, m(wilizacioo y reclutamiento. Está muy' bien concep-
tuado. D~l informe cursado del Estado Mayor Central y del acuer-
do de la Junta mixta, que quedan mencionados, así como de la real
orden origen de este informe, y por lá cual se deduce el alto apre-
cio que V, E. ha hecho del servicio por que son propuestos, se
desprende que los trabajos llevados á cabo por el comandante
González Jurado y capitán Goded Llopis, son de un mérito rele-
vante, de gran transcendencia y de utilidad innegable. Estimán-
dolo así y teniendo además en cuenta lo prevenido en el artículo
22 del vigente reglamento de recompen~as en tiempo de paz, la .
Junta de esta Inspección general opina, por unanimidad, que pro-
cede se les conceda, respectivamente, la cruz de segunda y prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionadas con
ello por 100. del sueldo de sus actuales empleos hasta su ascen-
so á oficial general ó retiro, con arreglo á lo dispuesto en el al''''
tieulo 23 en relaCi6n con el espiritu que informa el 20 del antf'..s
citado reglamento de recompensas.-V. E., no obtante, resolverá lo
que estime más acertado.-Madrid 29 de enéro de 1912.-El te- .
nicnte coronel, secretario accidental, Joaquín Gisbert.-Rubrica- .
do.-V.o B.o,..Zappino. -Rubricado.-Hay un seno que dice:
«Inspección general ~e los Establecin¡ientos de Instrucción é In-
dustria militan. '
~ febrero í~Í2ó. O. 114m. 31 40X
_ ...A' ...----.........- ...--...UM••-----....- ...' ...'rI....Llt• ,............., ..., ........._....;..Ili."..__.~'"'=_.,_~__e.....rv...t"lI<l!ff...n - ••••---------....;-..1iIO" aH. l •. ...
de San Hermenegildo, la encomienda de Carlos m, medallas de'
la campaña de Cuba, con distintivo rojo, y de Alfonso XIII, y las
condecoraciones extranjeras de San Estanislao, rusa; Cambogde,
francesa, Yla de Avis, de Portugal, esta última como premio á la
obra titulada ,Tratado de Estrategia.) En la hoja de hechos cqns-
ta que en 1885 se le dieron las gracias por la laboriosidad é inte-
lidencia que demostró al contribuir con su buen deseo y conti-
n~o trabajo, al ajuste, en un breve plazo, de los treinta cuerpos
disueltos del Arma de Caballería en la Isla de Cuba. Dedúcese de
cuanto queda expuesto, que este jefe, que ha dado en diferentes
ocasiones muestras de laboriosidad incansable, persevera en ella,
poniendo de manifiesto una vez más su amor al estudio, espíritu
observador Yclara inteligencia. Considerándolo así la Junta de
esta Inspección general y apreciando como de mérito relevante
la obra á que este Informe se refiere, acuerda por mayoría que
procede conceder á su autor el teniente coronel de Caballería
D. Francisco de Francisco y Díaz, la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez por
ciento del sueldo de' su actual empleo hasta su ascenso al inme-
diato, con arreglo á 10 dispuesto en el artículo 23, en relación con
el espíritu que informa el 19, del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, y habida cuenta de 10 prevenido en el 22
del mismo.-V. E., no obstante, resolverá 10 má~ acertano.-Ma-
drid 2 de enero de 1912.-Elcoronel de E(, M., ¡Secretario, José
Centaño.-Rubricado.-V.o B.o-Zappino.....lRub:ri<;ado. - Hay un
sello que dice: <Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar.~·
.Excmo. ~~.: En vista del expediente instruido en esa.
regl6n á pebcl6n del soldado de Infantería licenciado ab.
soluto por inutil, Ram6n Sanz Moyá, y r~sultando com":
probado que la inutilidad que padece el interesado es de
carácter p~rmanentey producida á consecuencia de acci-
dente fortuito en.acto del s~ivicio, el Rey (tI. D. g.), de
acuerdo con ~o.mformado por el Consejo Supremo de
Guerra y Martna en 15 de enero último se ha servido
concederle el retiro como comprendido eñ' la real orden
de 18 de septiembre de 1836, haciéndole el señalamiento
del haber pasivo que le corresponda el citado Consejo Su.
premo.
De real orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento"
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1912. . .
~ 1 : • ,í AGt1ST~l'l. J.;UQu:a ¡.tr:'1i
.Señor Capitán general de la cuarta regi6n. . ,.
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searan de CIlbtlllma
MATRiM.QNlos
, .' Excmo. Sr.: AccecJ,ien;dg á' 10 solicitado po~ ei ca-
pItán de CabalÍerfa, en situación de excede'nte t '
'6 D At R' enes are-gl n, . r uro UIZ Escudero, el Rey (q D' g.) ddI' ti d . . ., e acuer-
o con o ID arma o I?or ese. Co~sejo Supremo en 6 del
mes actual, se ha serVIdo concederle lice""l'a para t
t
.. - . . ...... . con raer
ma nmOnlO con don~ Amparo del Rosal González.
De real orden lo ?lg0 ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde á V E much ñ
Madrid 8 de febrero de 1912.. •• os a os"
. ' ' !:uQUir
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma. .






REGL'" 'MENT.OS.· ,:ft'".n. :!'f'i;" .f
. Circular. .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), dé confo~­
mldad Con lo Informado por la Junta facultativa de Arti-
llería, se ha servido aprobar el reglamento para el servicio
del cañ6n de tiro rápido de 15 centímetros de costa y
declarar regla~entarios la bandolera porta'.proyectiI~s..
guantes, manguItos, hombreras, palancas con mordazas, pa..
la?cas de car~a y tejas de correa que en el mismo se del4~
cnben. Es aSImIsmo la voluntad de S. M. que el Arch'
íacultativo y Museo de Artillería haga una tirada de ~vo
ejemplares del citado reglamen.to, con cargo á la l?~rti~~
de 20.000 pesetas que para tmpresi6n de obra".". t '
t . á d' h b " .1 o ros.gas os se aSlgllan le o esta lecimiento eUt el . .
concepto del vigente plan de labores del 'm,Áterial Srtrr.A·er
tillería. . e r·.
De real orden 1~ digo á V. ~ t':.ra su conocimient~, y
demás efectos. DlOS guarde á. v. E. muchos años. M-
drid 7 de febrero de I9U, . a
l"'! 1"'»'" I T'I\
., ''''' -; <o,;;l. , .__ ,.;,' ...,t1RtllIl 1: ti
"" ".;" <,. ~
\ RETIROS
lk:Jtc1ll0. Sr.: .En vista del expediente instruído en esa
i'égi6n á petici6n del soldado de Infantería, licenciado ab-
~oluto por inútil, Eduardo 'Castro Insúa, y resultando com-
probado que la inutilidad que padece el interesado es de
t~l'ácter permanente y ocasionada por enfermedad adqui.
rida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 de enero último, ha tenido á bien concederle el retiro,
Como comprendido en la real orden de 5de enero de 19II
(C. 1. núm. 5), haciéndole el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
yo demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma..
d!id 7 de febrero de 1912•. " .
, , , 1; :: X'. X;uQUlll
Señor Capitá:n general de la octava regi6n.




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en eS'
ta regi6n á petici6n del soldado de lnfántería Ram6n Ro-
bles Sánchez, y resultando cQjnprobado que el recurrente
ha curado por completo de la herida, poi lo cual no se
halla comprendido en el cuadro de inutilidades de 8 de
marzo de 1877, que da derecho al ingresq en el cuerpo
de Inválidos, ni tampoco en la ley de 8 de julio de 1860
qué lo da al disfrute de retiro, el Rey, (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de enero último, se ha servido disponer que
el interesado cese en' el percibo de sus haberes como ex-
pectante á retiro por fin .jel corriente mes y se le expida
la licencia absoluta, con la decIaraci6n de tener preferen-
te derecho á ocupar los destinos á que se contrae el ar-
tículo 9.0 de la mencionada ley de 8 de julio de 18601
caso de que opte por alguno de ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1912.
! ; , '. , ;L;UQUlil '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
l' 1 1 · .. ·1 ,.,. ,''Oc" ".11
..
I~D~,ncJ,a. GqeraJ IUntar
\~! ~ ..~ :t' ,,¡;¡: ':t éAsAJÉS ¡ l~ h,¡ 1! W ~:, ;"l;i 1
, \ '. ~ ~' •• ¡, " .
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de diciembre dltimo, promovi~a por el
primer teniente de. CabaUería don José B~áiztegui Man-
so, en sGplica de que se le reintegre el importe del pasaje
eJe su familia desde J,ldadrid á Melilla, que satisfizo de su
peculio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención general de Guerra, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente por no haber 'dado curo- ,
plimiento á lo prevenido en la real orden de4 de enero
de; IgIl (e. L. núm. 4).
De' real brelen 10 digo á V. E. para su con()cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl años.
Madrid 7 de febrero de IgIZ.
Seftor Capitán general de Melilla. .
Señór Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce~
dér prórroga para el pasaje por cuenta del Estado. á la
familia del comandante de Estado Mayor del Ejército don
Francisco Cabanas Blázquez y á la del coronel de Caba-
llería D. Saturnino Samdor, desde los'puntos que expresa
la siguiente relació~ y con arreglo á ~o preyenido ~n la
real ordén cii'cUlar de 28,de juno de '1906 (C. L. núme-
ro 137). . . , - - . ,
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos,¡' DioS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid; defebtero de '191'2: .!:," . v.'.'
l\. . ';"V·1¡ l' I.:UQUI!
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitanes generáles de ia séptima, y octava re-












Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) Se ha serv~do .orde?ar
se efectúen 105 transportes del material que á contmuacl6n
se indican.
De real orden 10 digo á V. E. }")ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. g", muchos añOjo -Ma...
drid 7 de febrero de 19Í2. ", ,,' . ,
:~; " ~ ,; i .~, • [A;Qti§lfl~ ~U~U1!l i ~ ~..~
Señor 'Capitán general de la cuarta regMn.
. Señores Ca~b:nes generale~ de la primet'a, segu.~cra:!fet"..
cera, qu1t1ta, s:xta, sépbma y 'Octaya regione.s, 0.,~~a"
leares y Canarlas, Gobernador miUtal:' 'de Ceuta é·}n.~
terventor géneral de-Guerra:;' ~-" ---- ...«--~,..- ...







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) J;ia tenido á bien dis..
poner que por el Establecimiento Central de Infendencia,
se efectúe la remesa de dos banderas nacionales al depósi-
to de Intendencia de Santander, con destino á los edificios
del'Gobierno' militar y regimiento I~fantería -de Valencia,
de dicha plaza. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
'drld 7 de febrero de 191,2.
,': 11 1"-1 ,"', Cf.1P ~!1f:~'r7'
Señor Capitán general de la sexta región.
~ftores Capitán general de la primera región, Interven-
tor general de Guerra y Director del Establecilniento
Central de Intendencia. .
f,·rl'l· !. '''"l .•:,' ¡ , n'IfIISi'jlitt¡$ '({IlJ s~ 1JtiJ1CiJJ, ", 1' r .." ,




Número y elesll dé efecto.





Paroue re¡ional de Artülería de Madrid. 190 sables de Caballer1a Md. 1895 •• : ••••••••••••• Pll1Yt,"e rett1Q'n~t d" I\ ....:n_..t~d S -----
_:.&. ."...., .. 1 ... 1455' J'lii'~tHaClrmnm Trrg«r; 651'ifégd"s' <Te'vaitias; ,-.;OC ,lit' '. q<", Po!..¡.L1l-...-, e e.~
.' 200 VlUnas. de ~uero y 10 bo!oqes de b99,uilla Parqu~ d~ la Coma.ndllláeillide:~¡1I<ti
pat"a 'rlí:!ch'ete mb8i8~I":::-:: :-: :":~¡: :.",' :-:". :.':': .OidlZ. , e
;. , ¡ 1a07,ltinas cqmp.letas p~a machete md. de lSS!_ •• :~ .' ',. . '. .' .
. .' .Io;h~~s.para~~emtd"''' ••• '''''.'' •••••••• '''' ••• ''i •. l.: \" ~~' .. .'.. : /;! .
," . ...• 3$ VaL1las decuer,o par.á·sabie md. 1879 P .. ' . '. • . .' .
_FábrWil: naéionalde ~1:ed1l Jo, •.;. • .,. s¡¡.con~~aspana Ideadd.... a¡t¡qPíli¡'~_de Artillería de J;JaN!clOñá
.. ; ,< "jg QQq,qijJas. para 1de~~ :.,~" ",'.~': '\.. . ' ,.
J!! hoj;,tsp.ara ídem íd:&( ...•.. ' ;: '. ,.' . '"' ' ~¡: "
~.5dO.QOO dartuchos. e gudrra 'MA\lSet. elhempa-. , ',.,' ,.........., ;,., t'.~ t A '¡',-"":'
','" 1 "ques'mo :elóiCá'rnlag? : ' : Idemld.deMadrid. '
. SOO.OOD tdem de íd. en Jd. md. 190!....... • ,<.-
. 4QÓ 000 ~"+u.chos,deg~erra"M""""~f: ... ';< ,t A l'o:< A'~~ ¡;, ....\" •:.f¡" ,. r' ,~.~ .,. 'J' ,."
, T~t. r. <tu;:; ••••••••••••• LJepvslto de armament
P
. t o 'l:~~~ "-Se 'U 12 •500 carLU=OS para pIstola Betgmann. . Par<lue r..a; . l'd" A ...? de' ~ilti.;to ,", "lfO ectua.ml VI 8••••••••••• 5 000 esto -nes á f ·c·6 Md.-Q: .. .t "S..QJia e ni'&J1,J" ." ~ ",. . pI. n C1 n .'·loB17... "- : ~ l[)€lpooito'dea1"1lla1Í1P ,-le!;~,~~.~alencia.
" . , ," "C; . ~"';' ".•,. .. _.uto de 'VIgO.
'. Efectos lara material 7'$ cm. 1. r, c}a. ha. .l9Q.(J . ,
''l'~'' '''~'' ,,,.• ~ 6~~~":b'J~;;i:t-dn;. 1 .. ; ....... '.... ', ..'." .. l. ",.
l" '. 3I~em.deíd~,núm. 2 ••• , •••••• '•• "i·.. ;·•••., ..,·,\ . .,. .,.;,
1~ viMínd!"pll.ta átalaj(r~olQr aveUanl,l. P' •••• ,:, " '
8 Juegos de botadores de cobre
t
""~,, ' . r ..,;::
17 cand~os ' '" \,' . 'f.-4 "lt ..
6 cubreclerres ~'.' .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. ,.
........................ " ' " ,:.:.
2 cuerdas disparadoras; ..• , •• • , • • • •• .
'. ',.,. 1 cuchillo rascador ' • .. .. .. .. .. . '. .
Maestranza de Artilleria de Sevilla 1 enceradQ lit'~~:>" ;.., Par ue d Za . ..,. .,". :::'
'. ., . . '.. r ldll.tn \:l\'l: ºiir:iQ;;.: :'...,•••• o ~ '.. .. • • . • .. •• . r~' e ragoza para su entrega al 7.0
• e"""oniaÍl'" ..'., ' \~., •••••••••,...... •••..•• guhrerlto montado.
~ ""l~ ~,!"'~'•. q""""""Q:full\\l{lirqe ~¡¡cobmón •••.• •••••••• 0 ••••••••••
7 h!\o.ha!> laraaso ,~ •••••••••••••••.•..••• le .,. "•• 11 11. •
:¡ piquetes grandes. .. • . o .
2" ídém peque.... " 11 •••• ., 1I11l 1l 11 11... •• •
, , 6sacacartuch n~s 'Il' 4;0" .. ,¡, 11 ,1............ .. . .
. ~ Q~ \\." .. • ", 11 .14 ~a~ ~¡¡...... .... . .
Depósito de armamento de Grau(\da"1 Y97 f11S:~ i 'S ~ábin~ ¡.¡;~s~; ~'n: '~~tad~ 'd~' ~L . .
Parque de la Comandancia de Artillerlíl ~~Oil.lCIQú, , , •••• , • ••• , •• : •••••••••• " , •••• Wll:;qtle regional de Artil1eria de Sevilla.
de.Cartag~na ~ 40 cajone,s de empaque para 25 fu.m.\(gi~\l~. ..' . :.
Fábnca de pólvoras deGranada , •• , 1 • l 360 opéréulos de nitrocelulQ$ª piAI''ª cÍM'tuC'J ••••• DepóSlto de arm~mento de Granada., '
.. " " ~, ·C. AC.!7~5 cm T r C1\~iT.J.'·'· .' .JlOS de" ".
'. l'1lote de pieza~' %~lt~ ~-a ~b'¡;.·;·"· .......... Pllrque regit>nal. de·At~ille~a de Sevilla.
6, " ' • 1 ídem d~ ~q, a ft\sU ()ara:p~ .a Mauser.••.•. Parque Centralde A.rtil!C?n:t ~e ~eg():vi.a.
Fábrica 'de armas de OVledo. " • '''. .... . ~ 't:" ...J~a Mause~ ••..•••• Parque de la ComandanCia de Artillería d!'l
." I idlMn id ',., ,Menorca, para desembarcar en cLaMola»
. '. l' . ',' ti ¡ • • ••••• '.' ',' ,; ; • , •• o•.•.•.•• PlI-rque de la Comandancia de Artilleríad~
. . Tenerife. '.
Fábrica de Artiller!a de Trubia ís argoUo:;es para cureña deC. Ac. 7'5 cm. T .. r. de~.p.,arque. l'eg.io.nal de Artill.etí~ d~ Barcelona
" " l campana, modelo 1906....... ; •. ~ ...... ~ ......r.f:~~.suentrega al 9.0 regll~lentomon-
T~ler de preci~ió.n, laboratorio ,Y een"¡30 coronas de ~lcancespara g~aduadores de espo_\ParqueregionaI ¿re 'Ai~llerr~ ~e Valencia
ro electrotécnIco................. .lmas Md. 1911.... ,.. .' .., .,. I para su entrega al 8..reglmlento mon-
. 1 ' .. ...... lo .....•. o. o• . . . . ·tado.· " '. .
". . .' 'f • .' ..," ¡'~.a Sección de la Escuda Central de Tiro
FábriC.a de armas de Oviedo. 'J • '. '.' ••••. 24 lusl1e
els Maus~l' áVl?S }::uale-sse.. les ha. colocad6 el á disposición de'la'Comisión de E)tpe~• a za d modelo Ik61'S . '. ," P t .. 1 .....'••••••'. ••••••• •••• • rrenClas, rOyec os y comprobaCIón del
, . 'o ;, . .','.' material de guerra. .
fábrica de ArtiUeda de Se,villa...... , •• \.1 ~pocel6metro, mod~<? reglamentario. para cali-I!,arque de la Comandancia de Artille.ría de
_ 1 res.menores ~ Ceuta. .., ,'o .' •
. t. i, ¡ " .r r t ~ • ~."
, "
9 Cebrero IQt2' D. O.'n6m: $1
Excmo. Sr.: ErRey (q. D. g.) se ha servido' ordenar
se efectúe el transportedal material qt1e á continuaci6n Se
indica.
De r~al orden 10 digo á V. E. para su conocimient~y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 7 de febrero de 19IZ.
, :,~,~ , I! 1 1 ¡;¡""' ", ~GUSTIN: ;r.;U~UllI '~¡\.1
Señor Capit~n general de la cuarta región. "
Señor Capitán general dé la priinera región é Interventor
general de Guerra.. '
.Transportes que se indicatt
Eltable-cim!ento !em1tente
. '. : ';,,;
NÚlllero y cllllle de efectos Establecimiento reoopto~
. M&.aC.o
Un bulto marcado , peso neto 140 kilos,
469
bruto 144, conteniendo 1;l0 tiendas a~rigo •••••.
1 P b.'. '" . M&.a <:;.0.. .. . A Toledo con destino á la Academia d~ ~~Desde a Aduana de. ort- OU •••••••• Una caja marcada , peso neto 58 kilos, fantería. . .,
: ~o.
bruto 70, conteniendo juegos de bastoRes y es-
tacas "••••••••• " ".••••• j
l ',
')fa4rid, 1>JieJel::lrerode 'I9í2~ , _......_.;.;.__....IÍI'.·..·l.·__I!IÍIIÍ~>+1I ...;.,__
•••
LUQUE
Señor Capitá:n general de Melilla.




, ,~ '.. ; ~ AGUST:{N: I;uQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor ge~eral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia curiQ.da.,p:gt,V~.,E. á
este Ministerio con escrito de 13 de diciembre iíltimo,
promovida por el corrigendo en la penitencía núlitar de
Mah6n; Luis Fernández Vila, en súplica de indulto de la
pena de tres años de prisión militar correccional que se
h~lla extinguiet;1~o por el delito de maltrato de palabra á
superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccm .10 e'l:puesto
porV'."E.'anltí'tlta·do EíscritO'Y'"[iófel Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 del mes pr6ximo pasado. se l:u¡
servi40 acceder á la. p~t¡ciOn del re(a~rrent~,
_ ,... ¡
lmIóB di J1ISIIdII , AmItos leneraleS
INDUL:rOS ' :'.- ". ~lP-'
Excmo. Sr.: .' Vista la instancia cUrsada por V. E. á
este Minis~erio, con. escrito de 13 de diciembre último,
promovida. por el soldado del primer regimiento mixto de
Ingenieros José 96rQ.'ez Moro, en súplica de indulto del
resto del correctivo de dos años de recargo en el servicio
que le fqeron imP!lestos por la falta grave de primera de-
serci6n, el Rey (q. D•.g.), de acuerdo con 10 expuesto por
V. E. en su, citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 del mes pr6ximo pasado, Se ha ser·
vido. ~~c.~d~~Ja.p-eUai6n del reCurrent~. ,.. ", .~' .
De real orden 10 digo á y.E. parasuconQc¡~ie~tp,y
demás. efectos.. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1912.
'. !;:: "'''J .. " "i I;qQt1~
Señor Capitán general de la primera regi6n.




I íE ~ .: ;: ~,;~ [ ¡ I
, 'de'JtfMqne 'tfetermina la real orden de 3 de agosto de 1909
(C. L.tltWn"l1li41 eL~eldo y derechos que la misma esta-
blece para los:médicos provisionales, y percibiendD S\lS
haberes. ,GOn' .bü:go;a1 cap. 13.°, arto 2.Q del presupijesto
de ~~ ~s~r~,.. .• . .
-: .o.,t.. real' qrde'n Id' digo á V. E: para su conocimiento
y demás: el:ectos.Bios guarde á V. E. muchos años.
~ad~~ 8 d~ fe1:>,rero de 1912. .
Ir' .. ':. '.(, ~,~.
¡ .':'1 : :
.":'
Sectlon de SanIdad ~Dltar ."
ASCENSOS :.
CLASIfiCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le cort:es-
ponda, al farmacéutico segundo del .cuerpode Sanidad
Militar, D. Jaime B!anch y Vila, destinado en el hospital
militar de Chafarinas, por reunir las condiciones que de-
termina el arto 6.Q del regiamento dec1asificaciones de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)~: '
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. . . . . , . l
drid 8 de febrero !le 191.~.
~.
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ .servi,qo conceder
el empleo de farmacéutico primero del c~po de Sanidad ~
Militar, en propuesta· extraordinaria de ascenso, al segun.-
do D. Jaime Blanch y ViIa, destinado en el .hospital mili-
tar de Chafarlnas, por ser el más antiguo en su escala y
reunir las condiciones reglamentariaa para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el que se le confiere de la efectividad
de 4 del actual. ' '. ','
De real orden 10 digo á V. E: para su. conocinliento
y demás efectos. Dios guarde á V. E•. much08años.
Madrid 8 de febrero de 1912. '.
FARMACEUTICOS PROVISIONÁLES
. .
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia elevada á este Ministe-
rio por el soldado del regimiento Infantería de Vergara,
. Ucenciadoen Far¡:pacia,D. Juan Torres Bragulat, en sú·
plica de ingreso en la reserva facultativa de Sa~i~ad.~.rili­
tar y de que se letlOlubre farmacéutico provISional, deac~erdo con lo establecido porloi artículos '2.° ., n.o del
reglamento aprobado por real árden de' J4 de mario de
1879 (C. L. n(Íll\; 121), el Rey (q. D. g.) 'ha tenido á 'bien
.acceder á· la 8()licitud del interesado, concediéndole ~1
fnQp1eo de refe~nlfia,.en el e;¡ue disfr"tará, por analo¡la.




Sefíor Capitán general d~ 'la se,gunda regi6Q.
Sellores Director general de la Guardia Civil é Interventor
~l:ler¡J d~ Gu~rr/l.., "
l! lLII J • I1; .,
,t' .... l.,~~\.,~.{ S,l ''Reiaci,4f¡, ~.it~ ~4 cl~~ ..~;.' ii~\'~ ,. l,,~
~~';", Comandante.·,t·f'. ';} .
'D. José JavaloyesL6pez, ascendido; de. la ¿'(.l~an~~:cia á~
. Valencia, á la de Asturias., .' .
Ca'p'ttan.e.$ ' .
. . '.'
D. Jacinto L6pez de Haro y'Pei'iaranda, ascendido de la
Comandancia de GranQ,da l á la misma. , 1
Setíor Directo!' generál de C~rabiil~r~s.
Seño1'l;s Capitanes gel:erales de la segunda, tercera, cuarta.
QU1ntal sexta, séptima y octava regio'nes y de Fjaleares.
~ ~ ~ '~ ~ '; ~ ,1 '" l,';~tl ¡7; ,l:.l; ,':,~ f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.'E. dirigi6 á,
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de delegado de su auto,..
ridad ante la Comisi6n mixta de reclutamiento de la prtl-
~incia de Palencia, al comandante de Caballería D. Pe-
rro Sánchez y Soler, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta. .
De real orden .10 digo á V. E. para. llu conocimient.o y
demás efectos. DlOs guarde á V. E.. muchos años. MP~..
drid 7 de febrero de I912.
., " :CU~UEl
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
J '.~ I
Señor Capitán general de la séptima regi6~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. didgió á
este Ministerio en 25 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempefie el cargo de' vocal interino de la
Comisi6n mixta<:!-e reclutamiento de la provincia de León,
al teniente coronel de Infan~eríaD. Juan Aguas Monreal,
el Rey (q. n.g'lse .\la,se~V'Ido aprobar la referida pro-
puesta. ,,'
De real orden 1.0 digO á V. ·E. para sn conocimien~o.y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 7 de febrero de 1912.
l. . J..u.QU;Jll : '
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
~ue .el jefe y o~dalcs de ese ~uerpo comprendidos'en la
SIgUiente rela.C16n. que comIenza con D. José Javaloyes
L6pez y termma con D. Manl.le~ Ancheta Sánchez pasen
á servir los destinos que I¡lr.\ la m.isma se les señala. '
De real ord~n 1.0 dtgo á V. E. para su conocimiento y
demás, ~f~cto!l. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma~
drld 8 de febrero de 191 2~
SealGn de Inmntcioli, Reclutamiento , CuenDs divars;:¡s
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del eSGrito que V. E: dirigi6 á
este Ministerio en 16 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la
Comisi611 mixta de reclutamiento de la provincia de Ovie-
do, al médico primero de Sanidad Militar D. Mariano Es-
cribano Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprob&l'
la referida propuesta, '
. 'De real orden lo digo ~ V.'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-





, e¡;¡ que se les consignó el pago
.. , .. r·,,' ;'f
'ReldCión. que. se. 'cita
Madrid 7de febr¡:ro de 1912.
S~ñor•• ~ ••.
Beatriz Zurdo Moreno •••••••••••.• Madrid, 3·
Enriqueta Gallego Martínez .••••••• Valencla, 43.
Domitila Ferrero Serrano ..•••.•••. León, 92 •
Constantina Alvarez Caruezo ••...•• Idero.
Mana Josefa Abeledo ••.••••••..••• La Estrada, 115.
Olimpia Ramos Sobredo .••• ; .••.•• Astorga, 93.
l\1ada Sánchez Muñiz .•••••••••.... Oviedo, 100.
Consuelo Velilla Sota '.. Logroño,8r;
Manuela Lorenzo Carrasco ••••••••• Madrid,3.
Albana Ramos Cano...'•••• , •••••• , Alcázur qe SanJuan, r r.'
Adela Rodtíguez. ;'.• ~ •• '•.•••••••. ;' Ferrol, 107.
Lucía Martín Jiménez.. •.•.•.••••• Avila, 9.
Gabina AlsásuaJiménez..••••.••••• Logroño,81.
Maria Martínez GÚemez Bilbao, 86.
Margarita Sáez Torrecilla ••.••••••. Miranda, 83.
Regina Castañeda Oviedo, 100.
Esperanza Fertadas••••••..•.•.••• La Estrada, 115.
Francisca Quirós Sánchez.. • • • . • • •. Madrid, r.
Elena Carrera Cañal., ..••••..••.•. Astorga,93. ,
.Mana de la Concepción Conde AI-
varez. • •• • • • • • • • • • . . . . • . • . • • • •• Valladolid, 94.
Argentina Comellaña González.. • • •• Vigo, I r6.
:''''rl I~'! ,í L ~ ji.
"\ '~ NUELTAS AV SERVICIO'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remiti6 V. E. á
e9l:e Ministerio en 1 5 de noviembre último, promovida
por ~ cabo de'la Guardia Civil retirado, Indalecio Mañas
Molima, en slÍplica.9-e, que se le conceda la vuelta.l,ll ~~l,'- .
vicio activo, fundándose en qU~,por real orden de 13 de,
octubre anterior (D. ,O, núm. 229), le fué rectificada la
fecha de au nacimiento, el E-ey (q. D. g.), de aClJerQ.o ((Qn
lo~jnforro.ado 'PQ1-'.el Director g~ne;;al de l¡¡. t1uar4ia Civil,
ha· t.ec.{dG á bien ac.c.eder.á Jo. solicitado por. el recurrente. '
. De teal orden le digo IÍ VI E, para su cOnocimientg y
dem.1s efectos: 'Dios. gijard~ 4 V. ¡., m1.l!~hQ¡¡ años. Ma- .
drid 1 de febrero de Igi2~
.,' ~ J
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de acuerdo
con lo infotm:ado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de cincuenta céntimos de peseta que por real
orden de 26 de octubre de 19ro (D. O. 'núm. 236) se
concec1ió;;t::on carácter provisional~á las esposas de indi-
viduos reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n,
que empieza con Beatriz Zurdo Moreno y termina con Ar-'
gentina Comesafia González, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. mnchos años.
Madrid. 7 de febrero de 1912.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dric,i 7 ele febrero de Í91Z.
,: ";'" "i. : "., • ". ¡ " I:UQUl!
, Seflor Capitán, general de la primera regi6n.










. '; l~ 1:' í'
Señor•••••.
:OISPOSlq¡Ol.iE~
de la, Sn_a J,~iones de ~to MinisD
J da las __iRs .lB ' '
-...
Estad. lUIr. GelIrId ;deB9trdlD·'
, ........... "'!' -. ¡
~CENSQS :,!,'t'; !Jn~i¡: 'i:~f:"1
Ciréular. Excmo. Sr.: En los exámenes verificados
en el Centro Electrotécnico y de comunicaciones, al .ter~
minar el segundo curso del año anterior de la Escueta ge-
neral de Telegrafía; ha,n sigo apr$~ las clases é indi-
viduos de- tropa comprendidos ea la: reIációnadJuata~ l,os
cuales, en virtud pe 10 dispuesto en el artículo 123 del
reglamento provisional para la instrucci6n té&"iéa de las
tropas de telégrafos aprobado por reales&deneR de6-de
marzo y 23 de junio de 1905 (C. L. n.ú.lns. 45-;y lJ7), dis-
frutarán, con .la limitación .que expresa ,dicho artféulo,,' en
las nuevas categorías á: que ascien4en, la antigüedad del
día 9 de enero pr6ximo pasado) que es la de aprobaci6n
de las actas de examen, y dentro de esta aritigUeda4 se
coloc~n en e! orden correlativo marcado por el de pre·
ferencIa obtenIdo en aquéllos. ' '" " .;: '"
Lo que comunico á V. E; para su conocimi~ntóy efec-
tos consiguientes, Dios gUarde á V. E.iÍluchollafuis. Ma-
drid 7 de febrero de 1912. ' '
Julián González Parrado.
Sefiot•••
ha dignado disponer que los mozos que des~en acogerse
á los beneficios que concede el expresado capifufo XX, .se
comprometan en las cajas de, recluta- de la demarcaci6n
respectiva, antes del acto del sorteo, á efectuar el pago del
primer plazo de la cuota hasta el 31 de mayo pr6ximp,
, perdiendo el derecho á los beneficios los que no lo hubie-
ran realizado en esta fecha.
. De real orden 10 digo á V. E: para su con~cl:mientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs afias. Ma..
drid 8 de febrero de 1912.
"'íIIF
RECLUTAMIENXOJ Y: REEMP.I:'AZQ DEI: EJERCIT.O
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las difi-
cultades que, para el pago del primer plazo de la cuota que
señala el capítulo XX de la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército :de 19 ,de ~n~o del cot,"riepte "año pat,"a
reducci6n del servicio en filas, han hallado algunos caQezas,
de familia de mozos del presente alistamiento por causa de
los recientes temporales, y asimismo, atc:ndiendo á las pe-
ticiones hechas en los Cuerpos Colegisladores, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el Consejo de Ministros, se
D. Joaquín L6pez Fernández, ascendido, de la Comahdan-
cia de Sevilla, á la de Valencia:
~ Valeriano Lorenzo Rodríguez, de la Comandancia de
Asturias, á la de Lugo.
.. Alfredo Pérez Suárez, de la Comandancla de Lugo, á
la de Asturias.
Primeros' leJiientes
. D. Gregorio del Saz Roca, de la Comandancia de Estepa-
na, á la de Sevilla.
» Santiago Lanuza Pérez, ingresado, de la escala activa,
del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, á la
Comandancia de Granada.
» Ram6n Aguirre Paraj6n, ascendido, de la Comandan-
cia de Gerona, á la de Huasca.
» José Santané Aguil6, ascendido, de la Comandancia de
Mallorca, á la de &\tepona.
Segtin'ilQs tenientes '1' .~, '~'J iF'!<'
D. Juan Iglesias SCÚlchez, ascendido, de la Comandancia
de Bilbao, á la de Cádiz.
:. Ernesto Bonet Agustín, de la Comandancia de Gerona,
á la de Mallorea.
1> Jesús Fernando Basteiro, ascendido, de la Comandan-
cia de Barceléna, á la de Gerona. '
.. Manuel Ancheta Sánchez,' ascencUdo, de-laComandan-
cia de Tarragona, á la de Gerona.
Madrid 8 de febrero de 1912. LUQUE.
RELACIÓN de las clases é individuos de las unidades de Telégrafos, aprobados en los exámenes de la Escuela general de Telegrafill;
correspondiente al seguJ?,do curso del año r911, con expresión de las categorfas á que ascienden y de los' números de preferencia








- I- ............ . II~;:;;,l~;.;i~;.;:..::~sIOPti~i
Ascendidos á jefes de estación eléctricos y ópticos
5.° regimiento mixto .. J, • ,. ••••••••••••• I •••• Cabo •.•• I •••••••••• lit'" Emiliano Gran.actos Bombín I
6.0 ídem id.••••.•••..••.••••.••. I •••••••• l' Otro ,. 11 • 11 •••••••••••• Carlos Díaz Lambau..••••••.•.•••• " .
ldero.•••••••••..••• '••'•••••••••••••••••••• Otro Clemente Alvarez RodrígUez .
7.o ídem íd..•... , Otro.••• "••.••·, •.•..•.••• ,F~at;ci~co 'Ríos Beltrán 'Oll.' .- .. ; " .. 1'•••
ldero.,••••.•••..•••.•••••.••.••••••••••••• Otro.•...•.••••••.•••••• Manano S~govian() Núñez •••••••.••••••
Idero ,•.•••.••• , ••••. "••••. , ..••• Otro Julio de la Torre }?ailde'.: : ::::
Compañia de Tenerife Soldado de 3."'•••••.••.•• Julián Hernández M~rrero , .
Idero de Mallorca. • .. • • . • • • •• • • • •• • Cabo .•.•••• á" , •, pedro J~anMoll.Frau ••••• : .
Idero '••• Soldado de 2 JUlln G\j.lna,r Tormelo ••••••.••••.••••••••••
¡clem de Menorca. '.' '.' ••••••••••••• ·Otro." lO •••• '" Fr~llci:SCQGal.era S;e~q.t'ª, I • l1li ! • , " '. ~ •• ~.
ldem••• " /1, , ,••• ',' •••• , Otro..• :; .. ".,.., .• ", ..•••. At~.tQn]o Ch:q.llá ~QY~. ~ t , •• ,. ".,. t., ..
































" 1 ~.:, \ ~ _u fIlI/¡III;¡1I/I'iIllIW..III11I_.... •
CLASESCUERPO'
• 1I
Ascendidos á telegrafistas primeros ( lléctricos y ópticos
, ~
6.° regi.!.niento mixt? •••••.•• , ••••••••••••• Soldado de 2 Frll. ?-cisco Garcia Bayón.. ••••••••••. ••••••• :;l 4
Companía de Tenenfe l •••• Otro.. , l •••• José. 'Palenzuela Borque..................... 4 7
Itlem de Gran Ca~aria.•••••.••••..... , .•••• Otro , Lonl ~inos Miguel Juez.. • • • • • • • • • • • • • .• • • • 25 24
Idem " ,1 , ,. Otro ~ .. " " " Pedr o Roque Alemán 11 , 21 19
Idem tl 1 .. " ti Otro.•.• " " José Reyes AlemAnl............................... 24 26
Idem de Mallorca •••••• , ••....•••••.••••.•• Otro., ••••••••..••••••.. Juan. Tortella Paris...••. , •••••••.•••••••• ;. 1 1
Idenl " .. .. • • • • .. .. .. .. .. • .. . . • • • • .. •. Otro........................ Migqe 1 Armengol Tricalet •.•• ti- •••• 11 • • • • • • • • 20 18
Idem..••..•.••••• It ~.1l Otro, .•••••.•..•••..•••. Rafael RotgerPons......................... 19 25
Idem••••••..•••••.•.•••• "• 11 •••••••• , •••• '. Otro: JUi ah Busquet Durán ft • • • • • • • 6 5
Eléc· \0 titriCOij~
.....__-------------1---......-----1- ---------------It--
Madrid 7 de febrer? de 19I2.-Gonzá¡~~Pan'aao.
---------- _ •••Z_57 -----
•••
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n, Di-
rector de ~a Escu~la Sup~ri~r de Guerra é Interventor
general de Guerra. "
El Jefe d~ la Sección,
P.A.
Luis de Santiago
I i JI ,
Seño, r •••••
Excm os. Señores Capitán gen~ral de la segunda regi6n,
\3t ,bernador militar de Ceuta é Interventor general de
(:;1; ¡erra.
El Jefe de la. Sooclón.
Manuel M. Puente.
,l, .' • ~ I t.
. . N:ACANTES
'\ 'á.~te en el regimiento de Artillería ·de Sitio una
plaza de obrero ajustador herrero-cer.rajero de segunda
clase, rcontr~ado, dotada con el sueldo anual de 1.500 pe-
setas, "..lerE;chos pasivos y demás que c:mcede la legisla-
ci6n ~i¡; 'ente, de orden del Excmo. Sr; lv.iinistro de la Gue-
rra s '{! al mncia el concurso á fin de qu e los que reunan
las' candil ~iones que para ocuparla se exi;gen por el regla-
ml' .:oto de 1;° de abril de 1882 (C. L.' núm. 149), dirijan
se ;s instanL ~ias, escritas de su puño y letra, al Señor Coro-
n .el rprimer jefe del expresado regimiento, en el término
(le ~ 15 días .á contar desde esta fecha, á las que acompaña..
:rán cuantos documentos previene el artícula 5·° del refe-
:ridt ) reglamento.
Madrid 7 de febrero 1912.
hecho1 á favor del recurrente en 4 de agosto de 191 [
(D. O~ núm. 173); debíenóa.cá.uaar alta en clase de sar-
gento1en l~ M>.m¡u.!4anda de Ceu;ta en la. pr6xima revista
de COI nisario, en armonía con lo dispuesto e'n la disposi-
ci6n J segunda de la real orden de 3 de junio de 1896
(C. 1. . núm. 137).
D ,ios guarde á V... muchos años. Madrid 7 de fe-






~ircu~a1'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
serVldo dlsponer, que el maestro de banda del regimiento
Cazadores de Taxdir" 29 de Caballería, Indalecio Fernán-
dez González y el cabp de trompetas del de Cazadores de
Albuera, 16 de la misma arma, Timoteo Lozano Pala, pa-
sen d~stinados al grupo de escuadrones de fuerzas regu-
lares ln~genas de Melilla, verificándose el alta y baja ca.
rrespondlente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madtid 7 de fe-
brero de 1912.
Circular. El ExcQlo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el cabo de la secci6n de tropa
qe ~ Escuela Superior de Guerra, Gregorio Gallego Do-
míogi.Iez, pase destinado al regimiento Infantería de Le6n
núm. 38 de que procede, y qut'S el soldado del bataU6n Ca-
zadores de Las Navas núm. 10, Antonio Marco y Marco, lo
s.ea á dicho centro de enseñanza, cuya alta y baja tendrá
efecto e11 la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 7 de fe-
brero de 1912.
El Jefe de la. Sección,
l()~ 'E.Qp..t~Z T.p,,-é¡zs..?.-'
l '
Vacante en el regimiento de Artillería de Sitio una
a de maestro sillero-guarnicionero de tercera clase,
t'atado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas,
~hos pasivos y demás que concede la legislaci6n vi-
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
a á concurso, á fin de que los que aspiren á ocupar-
tU sus instancias al señor Coronel primer jefe del
do regimiento, en el término de 15 días á contar
Ita fecha, acompañadas de los documentos que
el articulo 12 del reglamento de maestros sille-
icioneros del Ejército, aprobado por real orden
¡ulio de 1892 (C. L. núm. 236). '
I 7 de febrero de 1912.
El Jere de la Sección,
P. A.
Luis de Sardiaga




De orden del Excmo. Setíor Ministro de la Guerraa~c:ediendo á lo solicitado por el auxiliar de oficinas pr!
~lslonal del Personal del material de Artillería, con des-
g:o en el Dep6sit? de armamento de Málaga, Jorge G6mez
mpos, queda Sto efecto el nom.bramiento de au~mar1
Señor ••.•• pl1tl
E ~~
xcmos. Señores Capitanes generales de la s~ptinh regi6l\ dére~












9 febrero 19U D. o. rdiñt. 3t
~;.,..,...--_....._-_......,--------_......_----------------------------.-
Vacante en el regimiento de ·ArtilIería de Sitio una
plaza de obrero herrador de segunda cIase, contratado,
dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pa-
sivos y demás que concede la legislaci6n vigente, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncian
las oposiciones á fin de que los que reunan las condicio-
nes que para ocuparla se exigen por el reglamento de 21
de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dirigir las
instancias al Señor Coronel primer jefe del expresado re·
gimiento, en el término de 15 días á. contar desde esta
fecha, acompañadas de certificados que acrediten su per-
sonalidad y conducta, expedidos por autoridades locales,
así como el de aptitud de los cuerpos, establecimientos 6
empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 7 de febrero de 1912.




Sectl6D de lastmcclOD. Reclntamlulo 9Cienos lUumos
" .: I .t; •.'.' EICENCIAS .,~. !~;'; ,> ¡;-"'<';i .,:,~
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Jaime de Castellví y Hortega, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se le concede un mes de licen-
cia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de f~bre­
ro de 1912.
El Jetede la Socclón,
Francisco Martht' Arníf.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••




.Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
.Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara-
do con derecho á pensi6n á las personas que se expresan
en la unida relaci6n, que empieza con D.a Carmen Echeva-
rría Espinal y termina con D." María Luisa Céspedes Al.
varez, por hallarse comprendidas en las leyes y reglamen- '
tos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia, se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relaci6n; entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado, y los l1uérfanos no pierdan la aptitud
Iegab
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




SeUlÓD de SanIdad HIlItar
P.ERSONAI: AUXILIAR DE SANIDAD
MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 15 de enero pr6ximo pasado, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se dispone la sepa·
raci6n del servicio del practicante civil de la farmacia del
Hospital militar de esa plaza Tomás Fuentes Pérez, en
virtud de lo prevenido en el artículo 15 del reglamento
de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), causando baja con
fecha 15 del mes pr6ximo pasado; y se nombra para ocu-
par la vacante, con arreglo al citado reglamento, á Pablo
Ganzo Blanco, núm. 1 de la escala de aspirantes en expec·
tad6n de destino, debiendo incorporarse en el plazo de
:15 días.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 1912.
El Jefe de la sección,
)-ose de Lacalle.
Ex.cl'uo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de MeJilla.
Excmo; Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
. dad Militar é Ilmo. Seiior Director del Laboratorio
Central de medicamentos.
_______________________,_--.c""''...,. __~..'__""".,'",,~_,..~....,.~'..~..~.~~~~- _____.,¡¡~-~____::;¡.--.. ~
~~ .~
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25Iabrn"·11911IIdem ·Isantofla .. •.. IIdem '''I(B}
2Slnovbre,!1911 Murcia Cariagj.lna ... Murcis. ..
7lmayo "11911IGuadalajara. "lauadlllajara'lauadalajara'I{C}
1 dicbre. 1910 Barcelona..... Barcelona.... Barcelona... (D)
Pagadur1adelaJ
J Dirección ge-l
26Iabril... 11911<' neral de I.aIMadrid....... IMadrid ...... ICE}
Deuda y Cla.
ses Pasivas ..
3Inovbre.\1911IMurcla Murcia ,IMurcia .
261 dicbre. 1911 Alicante IAlicante. Alicante I{Fi
111 agosto .11911IGranada.......
13jnOVbre.\1911\LOgrOflO•••••••IArnedo ...... !Logroño .....
11 julio.... 1911' Barcelona Barcelona "'¡Barcelona •••
20 nobre.. 1911 Baleares Manacor..... Baleares.....
IPagadUria de la(Dirección ge· Re públlea¡28Imarzo.. ll~11 neral de la Habana· .....l Cubana Ica)Deuda y CIa· ....1 ses Pasivas ", I J
o li1!'1Il0lU El( QUlII 1 i d t:r'DllBlll BXPlllZAB EX, Delegac ón e ~IISID:Ill(QU ......BONO Hil.cien~a <>Dlll X,OS IlIlDRllSJ.DOS ~D" L.l PENSIÓN de la proVIncia ~en quese les consigna = I oDía.I_:~::~.JAñOI el pago Pueblo Provincia li:~
t..-
~




> 125 junio 1864 .
• IMontep1o Militar ........
125 junio 1864 y realordenl>. 4julio1890 ..
> 9 de enero de 1908 ..
> 22 julio 1891 y 9 enero de
1908 ..
• Idem éid .
> Idemé id ..
:t .Idem.I ......•...•••...•..
• lIdero. lO" ••••••••• ¡ •••••••








que se lesl Ó 1l1lGLJ.IUlfTOB QUJl
concede .
E:M:PL-EOS
T ll'OXBlllllS Dlll X,OS OJ.lI11....liTlIl.
Primer teniente, D. Juan Pérez Moreno.••••••••••
Capitán, D. :Mauro Ruiz Ortiz .
Primer teniente, D, 1farcellno Romaguera Román
Capitán D. Pedro Massanet Nadal •••••••••••.••••
na!
HUérfanll.1 Soltera "1' Capitán, retirado con sueldo de comandante, dOn} 1 125
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Id. Barcelona•• , > Carmen POTeda Micó••••.•••••••• ,Idem ..
Id. de Mallorca > Margarita Perelló ;l[estre Idem ..
1» Rosa Céspedes Alvarez .Id. de Madrid. • Maria Luisa Céspedes Alvarez••••
I
Viuda det '
D.' Carmen Echévarria Espinal......{ las 2." »(
. ( nupcias.
D. Antonio Arias Echevarria... .. l.
ID.a Elena Arias Echevurr1a Huérf.••¡ Primer teniente, D. José Arlas 1Iosquera .
G.M.Santander( > Josefa Arias Echevarria de 11l.B 2."
> Maria Teresa Arias Echevarria nupCias•
• Maria Juana Arias Echevarr1a. ••• Solteras••
Huérfana I




C. ~ ;-¿ Jerón > Matilde Villa Tolosa •••••••••.••• Huérfana Soltera Celador del Material de Ingenieros, D. Isidro Vi· '
la'd e an- > Maria del Carmen Villa Tolosa Idem Idem 1 1111. Serrano 1
• ner....... I .G. M. Murcia y ,
Plaza de car-I • Florentina Barbero Eepin Viuda.... > Capitán, D. Joeé Espin Aguirre., .
tagens.•.•.... í I
Id. de Madrid Y~D. Joeé Maria Brandis Benito Huérfano • ~
de Guadala- • Julio Brandis Benito Idem..... » Teniente coronel, D. José Brandis Mirelie '11.260jara•• " ...... • Antonio Brandis Benito... Idem..... • ,
Id. Barcelo;na"1D." Francisca Ilango Ferrer ••••••••• Huérfana Viuda.••• ¡Alférez, retirado, n. Ramón Bango Alvarez....... 400
~ > Maria de la Natividad BerdUgO¡Id. de Madrid.. Bote Idem !Solteras.. laeneral de brigada, D. Carlos Berdugo y Tamayol 2.500• Maria del Carmen Berdugo.Bote.•¡d:p~~~cá:l-l· Ma~ia de la Concepción Izu Bau-¡'ViUda"'1 • l'Comisario de guerra de primera clase, D. Faust!- '11.250
ta na \
tlsta •.. .. • • •.. .. .. .. • no Cantos Avellán '" ..ge ....... 1 I
Id. de AIlClmteJ > Amalla BauquelIs Coronel ....... Idem.... »lcoronel, retirado, D. Carlos de VilIalonga y) 1.875¡ Franco !.
Id. de Barcelo-'
na y de Gra'l > Dolores Vázquez Urbano ......... Idem.....
nada......... . .
Id. de Logroño. > Eloisa Morales de Setién y Arnedo Idem.••••
(A) Se abonará la mitad á la viuda y la otra mitad por partes iguales á los citados huérfanos,
por mano de la persona que legalmente los represente, y al varón hasta el 2 de marzo de I926,
en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, pro-
vincia ó municipio, acumulándose los be:r,:teficios que correspondan por pérdida de aptitud para
el percibo, en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(B) Tarifa al folio 120 del expresado Montepio á familias de politico·militares con sueldo de
3.500 pesetas anuales, que era el que disfrutaba el causante al fallecer. La percibirán por mitad,
y la parte de la que pierda la aptitud legal para el percibo, acrecerá la de su coparticipe, sin neo
cesidad de nueva declaración. .
(C) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, doña Maria de la
Asunción Benito Soriano, á quien le fué otorgada en 21 de julio de 1909; la percibirán por partes
iguales y por mano de su tutor, y don José Maria, don Julio y don Antonio, hasta el 4 de febrero
de 1913,5 de marzo de 1915 y 11 de diciembre de 1918, en que respectivamente cumplirán 24
años de edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
acumulándose el beneficio que corresponda al que pierda la aptitud para el perGibo en los que
la conser'iten, sin necesidad de nueva decla::ación.
(D) Se le transmite esta pensión, vacante por faiUecimiento de su madre, doña Esperanza Fe·
rrer Ballesta, á quien le fué otorgada en 31 de octubre de 1891; ha acreditado no percibe pen-
sión por su marido.
(E) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, doña Isabel Bote
Serradillo, á. quien le fué otorgada en 23 de febrero de 1904; 10. percibirán en coparticipación, y
la parte de la que pierda su aptitud legal deberá acrecer la de su hermana, sin necesidad de
nueva declaración. Tienen su domicilio en la calle de Núñez de Balboa, núm. 7.
(F) Cuarta. parte del sueldo de 7.500 pesetas, asignado á los coroneles en la época en que 10
fué el causante, y que fué el mayor que disfrutó por espado de dos años antes de. obtener el
retiro.
(G) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D." Luisa Alva-
rez Castaños, á quien le fué otorgada en 23 de junio de 1905; la percibirán por mitad y la parte
de la que pierda su aptitud legal acrecerá la de su hermana, sin necesidad de nueva declara-
ción; quedando sujetas á las disposiciones dictadas ó que en 10 sucesivo se dicten por el IvIinis-
teda de Hacienda para las pensionistas que residen en el extranjero.
Madrid 6 de febrero de 1912.-P. O.-El General secretario, .lffadariaga.
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